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Ορισμός των χαλυβουργικών προϊόντων ΕΚΑΧ 
1. Προϊόντα ΕΚΑΧ 
Ακατέργαστος χάλυβας, ημικατεργασμένα προϊόντα, τελικά προϊόντα θερμής έλασης, προϊόντα συνεχούς χύτευσης, 
ελάσματα (λαμαρίνες) και πλάκες ψυχρής έλασης, επιστρωμένα ελάσματα (λαμαρίνες) (για περισσότερες λεπτομέ­
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2. Προϊόντα εκτός ΕΚΑΧ 
Χαλυβδοσωλήνες, προϊόντα διελκυσμού, έλασης και μορφοποίησης εν ψυχρώ, προϊόντα χυτηρίου από χάλυβα ή χυτο­
σίδηρο, καθώς και προϊόντα σφυρηλασίας, αποτύπωσης πίεσης και βαθιάς κοίλανσης (δηλαδή όλα τα προϊόντα 
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Definition of ECSC iron and steel products 
1. ECSC products 
Crude steel, semi-products, hot-rolled finished products, continuously cast products, cold-rolled sheets and plates, coated 
sheets (for more details see Annex I of the ECSC Treaty). 
2. Products outside the ECSC 
Steel tubes, cold-drawn, rolled and shaped products, foundry products in steel and cast iron, also products forged, stam-
ped, pressed and deep-drawn (i.e. all iron and steel products not listed as ECSC products in Annex I of the ECSC Treaty or 
which are expressly excluded therefrom). 
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Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi-produits, produits finis laminés à chaud, produits coulés en continu, tôles laminées à froid, tôles revêtues 
(pour plus de détails, voir annexe I du traité CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produits étirés, tréfilés, laminés et profilés à froid, produits de la fonderie de fonte et d'acier ainsi que les pro-
duits forgés, estampés et emboutis (c.-à-d. tous les produits sidérurgiques qui ne sont pas énumérés en tant que produits 
CECA dans l'annexe I du traité CECA ou qui y sont exclus expressément). 
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1. Prodotti CECA 
Acciaio grezzo, semiprodotti, prodotti finiti laminati a caldo, prodotti di colata continua, lamiere laminate a freddo, lamiere 
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stampte, geperste en diepgetrokken produkten (dat wil zeggen alle ijzer- en staalprodukten die niet als EGKS-produkten in 
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Definição dos produtos siderúrgicos CECA 
1. Produtos CECA 
Aço em bruto, semiprodutos, produtos acabados laminados a quente, produtos de vazamento contínuo, chapas laminadas 
a frio, chapas revestidas (para mais pormenores ver o Anexo I do Tratado CECA). 
2. Produtos não CECA 
Tubos de aço, produtos estimados, trefilados, laminados e perfilados a frio, produtos de fundição de aço fundido, bem co-
mo os produtos forjados, estampados e embutidos (ou seja, todos os produtos siderúrgicos que não estão enumerados co-






Methods of calculating apparent steel consumption 
Apparent steel consumption, whatever the method of calculation used, is the product of a balance sheet relating resources (basi­
cally production + imports) to outgoings (deliveries on the home market + exports). 
Whereas it is true that trade data are expressed in finished product weight, production for its part ¡s traditionally expressed in crude 
steel weight. In order to carry out all the relevant balance sheet operations all quantities of steel at issue must therefore be express­
ed in the same units. In practice this involves the conversion, by means of appropriate coefficients, of foreign trade data into crude 
steel equivalent. 
Following the traditional method all quantities of steel required to calculate apparent consumption are expressed ¡n crude steel 
equivalent in terms of ingots. 
This procedure, which might have been valid in the past when the greatest part of crude steel was produced in the form of ingots, 
has lost much of its meaning nowadays as the proportion of continuous cast products in the Community has exceeded 70% (see 
Table No 1). 
For example it is evident that the fact of expressing production data in ingot equivalents introduces fictitious quantities of steel 
which, whilst they might have been negligible in 1975(3.6 million tonnes, i.e. 2.2%), are no longer so in 1984 (13.6 million tonnes, 
i.e. 11.4%). (See Table No 2 and Figure No 1.) 
In order to overcome this difficulty several methods are being developed at the Statistical Office of the European Communities.' 
A final choice from the various methods will be possible when viable and comparable results become available. 
One of the simplest methods consists ¡n adjusting the coefficients for conversion of finished products into ingot equivalents by 
multiplying them by a factor which takes account of the proportion of continuous cast products in total crude steel production. 
The following formula is applied: Β = C χ 1 · 1 7 5 ~ °^,175 x A 
where 
A = proportion of continuous cast products in total crude steel production in the course of the year examined, 
C = coefficient for conversion into ingot equivalent, 
Β = adjusted coefficient. 
Table No 1 shows the conversion factors for the aggregate EUR 9 for the whole period 1975­85. 
The adjusted coefficients are applied to the foreign trade data which enter into the apparent consumption calculations. 
Note: Failing all else the import data could be multiplied by various coefficients as production techniques in third countries are not 
the same as those of the Community. 
However, given that the Community is a net exporter of iron and steel products, the use of the same coefficient for imports as for 
exports would give rise to no more than negligible errors. 
The two methods of calculation (ingot equivalent method and method of adjusted coefficients or 'crude steel method') have been 
compared for EUR 9 throughout the period 1975­84. 
In the calculations of apparent consumption only ECSC products have been retained. 
The results are shown in Table No 3 and Figure No 2. 
Analysis of the results shows that the divergence between the two methods widens progressively in the course of the period under 
consideration, especially from 1980. It will be noted that the traditional method shows an incorrect trend in apparent consumption 
and leads to a practically equal index for the years 1975 and 1984. 
On the other hand the method of adjusted coefficients shows a more realistic trend. 
See. for example, 'Changes in the SOEC's method of calculating steel consumption' ­ Quarterly Iron and Steel Bulletin, No 4­1983. 
2 
Méthodes de calcul de la consommation apparente d'acier 
La consommation apparente d'acier, quelle que soit la méthode de calcul employée, est le résultat d'un bilan qui lie les ressources 
(fondamentalement productions et importations) aux débouchés (livraisons sur le marché national et exportations). 
Or, s'il est vrai que les données du commerce sont exprimées en poids de produits finis, la production, quant à elle, est exprimée 
traditionnellement en poids d'acier brut. Pour effectuer toutes les opérations de bilan concernées, il faut donc que toutes les quan­
tités d'acier en jeu soient exprimées dans les mêmes unités. Ceci se traduit pratiquement par la conversion, au moyen de coeffi­
cients opportuns, des données du commerce extérieur en équivalent d'acier brut. 
Selon la méthode traditionnelle, toutes les quantités d'acier nécessaires aux calculs de la consommation apparente sont expri­
mées en équivalent d'acier brut sous forme de lingots. 
Or, cette procédure, qui pouvait être valable dans le passé, lorsque la plus grande partie d'acier brut était produite sous forme de 
lingots, a perdu beaucoup de sa signification aujourd'hui, car la part de la coulée continue dans la Communauté a dépassé 70% 
(voir tableau n° 1). 
On voit, par exemple, que le fait d'exprimer les données de production en équivalent lingots introduit des quantités fictives d'acier 
qui, si elles pouvaient être négligeables en 1975(3,6 miot, c'est­à­dire 2,2%) ne le sont plusen 1984 (13,6 mío t, c'est­à­dire 11,4%) 
(voir tableau n° 2 et figure n° 1). 
Pour surmonter cette difficulté, plusieurs méthodes sont en cours de développement auprès de l'Office statistique des Commu­
nautés européennes (1). 
Un choix définitif parmi les différentes méthodes sera possible lorsque l'on disposera de résultats fiables et comparables. 
Une des méthodes les plus simples consiste à ajuster les coefficients de conversion des produits finis en équivalent lingots en les 
multipliant par un facteur qui tient compte de la part de la coulée continue dans la production totale d'acier brut. 
1 1 7 5 ­ 0 1 7 5 x A On applique la formule suivante: B = C χ — 1 ' 
où 
A = part de la coulée continue dans la production totale d'acier brut au cours de l'année examinée; 
C = coefficient de conversion en équivalent lingots; 
B = coefficient ajusté. 
Le tableau n° 1 présente les facteurs de conversion pour l'agrégat EUR 9 tout au long de la période 1975­1985. 
Les coefficients ajustés sont appliqués aux données du commerce extérieur qui entrent dans les calculs de la consommation appa­
rente. 
Remarque: à la rigueur, les données des importations devraient être multipliées par des coefficients différents, car les techniques 
de production dans les pays tiers ne sont pas égales à celles de la Communauté. 
Toutefois, étant donné que la Communauté est un exportateur net de produits sidérurgiques, l'emploi du même coefficient à l'im­
portation et à l'exportation ne donne lieu qu'à des erreurs négligeables. 
Les deux méthodes de calcul (méthode traditionnelle en équivalent lingots et méthode des coefficients ajustés ou méthode «acier 
brut») ont été comparées pour EUR 9 tout au long de la période 1975­1984. 
Dans les calculs de la consommation apparente, seuls les produits CECA ont été retenus. 
Les résultats sont indiqués au tableau n° 3 et à la figure n° 2. 
L'analyse des résultats montre que l'écart entre les deux méthodes augmente progressivement au cours de la période considérée, 
surtout à partir de 1980. On remarquera que la méthode traditionnelle montre une fausse évolution de la consommation apparente 
et aboutit à un indice pratiquement égal pour les années 1975 et 1984. 
Par contre, la méthode des coefficients ajustés montre une évolution plus réaliste. 
(') Voir, par exemple, «Révision du calcul de la consommation d'acier par l'OSCE», Bulletin trimestriel sidérurgie. n° 4­1983. 
Tableau 1 (EUR 9) 
Impact of continuous casting 





































A = Proportion of continuous cast products in total crude steel products (%). 
Β 1,175­0,175 χ A 1,175 = adjustment factor for conversion coefficients. 
A = Part de la coulée continue dans la production totale d'acier brut (%). 
Β = ' ' χ = facteur d'ajustement des coefficients de conversion. 
1,175 
Tableau 2 (EUR 9) 
Measurement of production 













































A = total crude steel production in ingot equivalent (103t). 
Β = total crude steel production (real tonnage, 1031). 
C = total production of rolled finished products (1031). 
A = production totale d'acier brut en équivalent lingots (1031). 
B = production totale d'acier brut (tonnage réel, 1031). 
C = production totale de produits finis laminés (1031). 
Tableau 3 
EUR 9 ­ Apparent consumption (ECSC products) 
























































A = 'ingot equivalent'method (1031). 
B = 'crude steel' method. 
C = 'ingot equivalent' method (index: 1975 = 100). 
D = 'crude steel' method (index: 1975 =100). 
A = méthode «équivalent lingots» (103t). 
B = méthode «acier brut»(1031). 
C = méthode «équivalent lingots» (indice: 1975 = 100). 
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I 
Production bases 
Bases de production 
Total labour force 
(including apprentices) 
Ensemble de la main-d'œuvre 







































































































































































Occupied workers and salaried staff 
(excluding apprentices) 






























































































ι NL Β 
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ι NL Β 
100 480 : 48 683 






































UK IRL DK 
78 072 2 007 



































Iron ore mined (in terms of raw ore) 
A - In the EC 
Extraction brute de minerai de fer 











































































































Β In third countries Β - dans les pays tiers 























































































































) Deliveries (2) Exports (') Livraisons (!) Exportations 
Production, deliveries 
and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks 
de minerai de fer 
Gross production 
Extraction brute 













































































































































































































































































































































1 000 t 
Gross production 
Extraction brute 



































































































(b) Iron content. 
(') At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
(') A la fin de la période. 
11 
Consumption of pig iron(1) Consommation de fonte (1) 













































































































Independent steel foundries 







f1) Including spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 
(2) Including independent steel foundries. 
(3) Excluding independent steel foundries. 
(') Y compris spiegel et ferromanganèse carburé. 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
(3) Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
12 
2.7 
Scrap consumption by department (1) Consommation de ferraille par service C) 
1000 t 
















394 61 24 



























































































Rolling mills! Laminoirs ( ) 
0 
- 0 -
Ind. steel foundries/ Fonderies d'acier indép. 
































Scrap consumption ΣI Consommation de ferraille Σ 














































































(') Including cast­iron scrap. 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants. 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­rolling (not semi­finished products). 
(') Vieilles fontes incluses. 
¡ή Y compris fours électriques à fonte et installations d'agglomération. 





































































































































(') Net production (excluding remelted pig-iron), including spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese from the blast-furnace and electric smelting furnace, without 
other ferro-alloys, for FR Germany blast-furnace ferro-silicon. 
(2) Adjusted to calendar months and years. 
















































































































































(') Including production of liquid steel for casting in independent steel foundries. 
(!) Adjusted to calendar months and years. 
(3) Including production of independent steel foundries not surveyed by the American Iron and Steel Institute. 
16 

















































































































(') Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte, mais sans autres ferro-allia-
ges, pour la RF d'Allemagne y compris ferrosilicium au haut fourneau. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires, 
















































































































































(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par l'American Iron and Steel Institute. 
17 
Crude steel production by process (1) Production d'acier brut par procédé (1) 
















































































































































Electric / Électrique 










































































Open hearth / Martin 
Production ceased 
Production arrêtée 
Others (Bessemer, crucible, etc.) 





























































































(') Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting, 
(a) 5-week month. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
18 
Production of ingots, continously cast products 
and liquid steel for casting 
Production de lingots, produits de coulée 
continue et acier liquide pour moulage 
1000 t 































































































































































Continuously cast products / Produits de coulée continue 

























































































































































398 240 157 113 
Liquid steel for casting (i) 






































































































































(') Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépen­
dantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
19 
Production of special steel (crude steel) Production d'aciers spéciaux (acier brut) 


















































































































Liquid alloy steels for castings (-) 
Special steels Σ 


























































Lingots alliés (') 




































































































































































































































(') Including continuously cast steel products. 
(2) Excluding production of independent steel foundries. 
(') Y compris les produits de coulée continue. 
(2) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes. 
20 

Production of finished rolled steel products (EC) (1) 
(') EUR 9. 
(2) Not for re­rolling in the Community. 


















Railway track material 
















































































































































































































Production of w 

















de hot­strip mills 



































Cutting to length 
Découpage en 






































































(') EUR (Without ­sans GR) 
22 
Production de produits finis laminés (CE)(1) 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 





< 3 mm 
13 
1 047 689 359 
92 58 26 
85 58 28 
73 42 19 
99 60 25 
94 56 27 
86 53 31 
88 59 24 
88 57 34 
88 53 27 
80 49 31 
111 60 25 
99 60 30 
96 59 29 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 




< 3 mm 
16 
7 919 67 4 
732 67 1 
650 5 0 
561 4 0 
672 5 0 
676 5 0 
763 5 0 
746 4 0 
798 5 0 
752 4 0 
690 4 0 
658 3 0 
742 5 0 
755 6 0 
Hot rolled wide 






» 3 mm 
17 
< 3 mm 
18 















plates and sheets 
Tôles laminées 
à froid 
S 3 mm 
19 
< 3 mm 
20 
253 26 813 
27 2 461 
27 2 305 
24 1 864 
18 2 281 
20 2 245 
19 2 355 
19 2 308 
16 2 463 
18 2 270 
15 2 289 
13 1 710 
30 2 254 























































(') EUR 9. 
(?) Non relaminés dans la Communauté. 
(3) Non compris lingots pour tubes. 
Production et transformation de larges 
bandes à chaud (CE)(1) 




















Sheets and plates (hot rolled) 




< 3 mm 
10 



































Cold­rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 
., 
13 
< 3 mm 
14 
26 751 26 502 
2 499 2 472 
2 335 2 307 
1 919 1 895 
2 328 2 309 
2 273 2 251 
2 388 2 368 
2 317 1896 
2 477 2 460 
2 320 2 297 
2 273 2 257 
1 723 1 708 
2 312 2 293 
































C) EUR 9. 
23 
Production of end products (EC)(1) Production de produits finals (CE)(1) 
imo t 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 


































































0 o o o 

















































































(') EUR (without­sans GR). 
24 
Production of railway track material 
and heavy sections 
Production de matériel de voie 
et de profilés lourds 
1000 1 














































































































Railway track material / Matériel de voie 
- 99 227 - -
7 14 : 
7 23(a) 
- 10 23 - -
- 10 18 - -
- 12 20 - -
13 19(a) 
9 21 : 
13 22(a) - - : 
5 14 - -
- 15 20 - -
13 24(a) 
- 15 - - : 
- 9 - - : 
B 
Heavy sections / Profilés lourds 
405 921 1 174 102 
17 75 75 15 -
19 97 111(a) 8 
32 90 107 5 -
39 95 114 19 
25 94 113 13 
26 89 130(a) 8 
32 88 115 21 
2 100 105(a) 14 
39 52 83 0 -
29 79 116 13 
19 96 157(a) 17 


























Production of flat products Production de produits plats 

















































































































IRL DK GR EUR 
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(a) 5­week­month. (a) Mois de 5 semaines. 
26 
Continued Suite 
1 000 1 























































































































































































































































































(a) 5­week month. (a) Mois de 5 semaines. 
27 
Continued Suite 
UK IRL GR EUR 
H 
























































































































































































































































































































































































(') Not for re­rolling in the EC. 
(a) 5­week month. 
(1) Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
28 
Production of wire rod 
and merchant bars(1) 
Production de fil machine 
et d'aciers marchands (1) 

























































































































































































Concrete reinforcing bars / Ronds à béton 





























































































































































Other merchant bars / Autres aciers marchands 

















































































































Γ) Excl. tube rounds and squares, 
(a) 5-week month. 
(T) Sans ronds et carrés pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
29 
Continued Suite 
UK IRL GR EUR 





















































































































































Production of semis for tubes (1) 
and finished products total 
Production de demi-produits pour tubes (1) 
et production totale de produits finis 
iooot 
UK IRL DK GR EUR 

















































































































































































































































































t1) Excluding ingots for tubes. 
(a) 5-week month. (') Non compris lingots pour tubes, (a) Mois de 5 semaines. 
30 
Production of end products Production de produits finals 








































Tinplate, other tinned sheets, tinned strip / Fer-blanc et tôles étamées 







































































































































































































































































Electrical sheets / Tôles magnétiques 




















































































(a) 5­week month. 
31 
3.14 























F ι NL Β L UK IRL DK GR 
A 




































































Steel tubes / Tubes d'acier (3) 






























































Welded tubes / Tubes soudés 































Footnotes see page 34. 
32 
3.14 
Production des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier 
(fonderies d'acier non comprises) 
1000 t 


































































































































/ Laminage à froid (7) 
H 





















(2) 'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
(3) Including precision tubes and large welded tubes. 
(4) Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop 
forgings. 
(5) Total production of cold drawn wire. 
(6) Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
(7) Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
(8) Production of cold formed sections from hot or cold rolled strip or sheets. 
(') Livraisons. 
(2) «Tubes d'acier» : seulement la production des usines qui font partie du recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 
6 usines pour les tubes sans soudure). 
(3) Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
(4) Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, bandages, frettes et centres de roues. 
(5) Production totale de fil tréfilé simple. 
(s) Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées etc.). 
(7) Production de feuillards à froid hors traité. 




Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 

Works deliveries (EC) (1) of pig iron, 
by grade 
Livraisons de fonte des usines (CE) (1) 
par qualité 


































Foundry pig ¡ron 































































(') EUR (without GR). ') EUR (sans GR). 
Works deliveries (EC) (1) of pig iron 
and steel by member country (2) 
Livraisons de fonte et d'acier 























































































































































C) EUR (without GR). 
{') Including home market deliveries. 
(') EUR (sans GR). 
















































































NL Β L UK IRL DK GR E Ρ 


















































































































































Excl. special steels ­ ¡nel. coils (finished product), and rounds and squares for tubes. P) Sans aciers spéciaux ­ Y compris larges bandes à chaud (produits finis), et ronds et 
carrés pour tubes. 
Works deliveries (EC) of special 
steels by member country (1) 
Livraisons d'aciers spéciaux des 






















































































































































































I1) Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and coils for 
re­rolling). 
(2) From January 1981 including receipts of Greece from other Member States of the 
Community. 
(■) Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (non compris lin­
gots, demi­produits et larges bandes à chaud pour relaminage). 
(2) A partir de janvier 1981 y compris les réceptions de la Grèce en provenance des autres 
pays de la Communauté. 
38 
4.4 
Receipts by works of steel for re-rolling Réceptions des usines de produits de relaminage 

































































































































































































































de la CE 
10 
Ingots / Lingots 























































4 179 852 
953 193 
1 041 243 
1011 231 
1 058 195 
922 179 
6 834 1192 
1 507 270 
1 668 284 
1 504 265 
1 610 268 


























































































































































































































































































































de la CE 
10 





























810 643 64 
171 134 11 
243 225 5 
203 223 11 
219 192 2 





























1 541 824 64 
319 177 11 
418 305 5 
431 340 11 
441 319 2 























































































































































































































































Ingots / Lingots 
Semis / Demi-produits 


































(') Excluding receipts from other works of the company. (') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
Producers' and stockholders' stocks 
of steel products 
Level of stocks (') 
in actual tonnages 











¡n crude steel 
equivalent 
Quantity 



























7 458 9 266 
7 224 8 980 
7 319 9127 
7 439 9 285 
7 460 9 294 
- 128 


























































































































1 189 1 480 
1 228 1 513 
1 244 1 532 
1 044 1 318 










































- 3 6 3 
+ 120 
+ 165 




(') At end of quarter. 
(2) During the quarter. 
(3) The following steel conversion factors were used: ingots: 1,00; semis: 1,18; coils: 1,24; finished products: average factor of 1,30 to 1,38 depending on product structure in different 
years and countries. 
42 
Stocks d'acier chez les producteurs 
et les négociants 
Niveau des stocks(') 
en tonnages réels 





d'acier brut (3) 
τ; 








































2 499 3 118 
2 453 3 065 
2181 2 735 
2 559 3 201 


























­F 244 ­F 6,8 
­ 53 ­ 1,4 
­ 3 3 0 ­ 8,5 
+ 466 +10,6 
+ 197 + 5,4 
­ 19 ­ 14,7 








































­ 2 8 5 
­ 8 5 0 
+ 535 
­ 3 5 6 















(') Fin du trimestre. 
(2) Au cours du trimestre. 
(3) Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés: lingots: 1.00; demi­produits: 1,18; coils: 1,24; produits finis: coefficient moyen de 1,30 à 1,38 suivant 








Foreign and internal trade in iron and steel Commerce extérieur et échanges intracommu-
products nautaires de produits sidérurgiques 
External trade A = !ron and stee| A = sidérurgie 
Commerce extérieur Β = of which: alloy steel and high-carbon steel Β = dont: aciers alliés et aciers fins au carbone 
Headings to the columns in tables En­têtes des colonnes des tableaux 
Period 
Période 






CO ­ i 






0 ( Q 






































­ — 3 
^ * CD 
e n W 
Χ ) CL 
CD­CD 
il 






















5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Steel (ECSC products) 
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CD 
20 
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26 27 28 
Non­ECSC 
products 
. — Q . 






0 ) Ο 
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O _ , 
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0 



































c í ­ Φ 
0 tn 




































(') Products obtained orfinished by cold working (excl. drawn wire): cold­reduced 
strip, cold­rolled sections, shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabri­
cated or worked, cold­reduced sheets and plates > 3 mm, etc. 
(') Forged bars, semi­finished forgings, pieces roughly shaped by forging, other 
products in the form of products falling under the Treaty, 
(') Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards à froid, 
profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards, tôles façonnées à froid 
> 3 mm, etc. 
(!) Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches de forges et autres produits se 
présentant sous les formes des produits du traité. 
O 
Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
10001 
27 28 29 30 32 33 
Receipts from the EC 
















160 1476 1251 5 613 88 
71 393 236 1 353 22 
143 787 509 2 796 56 
192 1118 761 4 105 76 
EUR 10 
6 1871 2 622 127 1247 875 600 56 
1 409 638 
1 919 1 318 
1 1 368 1 990 
27 321 217 160 15 
59 672 418 311 29 
89 998 600 450 45 
Réceptions de la CE 
119 2231 3920 854 1598 24713 553 2114 1429 204 693 2 479 29518 102 106 381 
30 564 989 202 435 
62 1 143 1 962 430 896 




29 616 390 58 189 685 
290 1223 777 127 376 1365 

















34 566 344 
8 155 107 
16 328 221 







































































































































































































































































































16 463 124 586 
4 100 40 157 1 
9 216 113 352 1 






























23 326 280 270 6 
6 84 71 83 2 
14 166 134 150 4 
19 253 196 216 5 
32 576 1 099 188 
8 159 288 40 
16 340 574 82 




























91 552 343 46 167 
13 49 137 
25 100 293 
37 144 421 
17 152 95 
41 318 192 
61 463 284 
91 552 89 7 49 
17 152 25 3 17 
41 318 51 5 34 
61 463 75 7 48 
Réceptions de la CE 















































1 178 32 344 5 
0 33 7 86 1 
1 75 11 183 3 


































































































Importations en provenance des pays tiers 































































Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1000 t 
10 15 16 17 18 19 20 26 28 29 30 32 33 
Receipts from the EC 
A 1984 















































































































































































Réceptions de la CE 












191 390 551 
8 1 18 
20 2 37 
26 4 54 
Imports from third countries 




















































5 1 3 
12 2 7 









1 3 3 
2 7 6 














Importations en provenance des pays tiers 






































73 129 181 
1 1 61 
1 3 127 
2 4 191 






















217 74 1 972 
64 16 363 1 0 
138 59 796 4 0 
192 100 1 204 7 0 
124 






































































































Réceptions de la CE 






































39 85 140 


















0 0 0 
0 1 2 
































































25 7 12 
50 14 22 





25 4 3 1 
50 7 6 3 













37 77 105 
15 167 








Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
10001 
0 


























11 20 26 
5 
2 





















































14 15 16 
Nederland 
274 103 52 
77 26 12 
163 54 26 
248 80 41 
: 1 
: 0 
: : 1 1 
17 
6 


































66 130 187 
1 







32 62 92 
24 
74 







































183 351 530 
12 
4 8 10 
30 31 32 33 






55 107 157 
0 8 12 
0 2 3 
0 5 5 
0 7 7 





















0 0 1 
Importations en provenance des pays tiers 
0 1 24 
0 6 
0 1 10 





0 1 1 
72 31 
15 0 7 26 40 
7 














_ 0 0 
0 














25 0 12 





1 2 3 
430 
102 198 268 
24 






















1 3 4 
2 





2 4 6 
558 
132 261 365 
45 
12 25 36 
Receipts from the EC 







1 28 1 7 
1 51 1 19 

























































































































0 0 0 
444 
124 247 344 
35 
Réceptions de la CE 














































142 287 397 
0 2 13 
0 5 26 
0 7 37 
Imports from third countries 









































2 3 6 
0 0 1 
0 
_ --
1 1 1 
0 
0 0 0 





































Importations en provenance des pays tiers 
25 18 8 4 51 512 - 2 68 
7 5 12 10 18 14 
6 2 11 3 15 5 
5 2 


















Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
10 12 13 16 17 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 
Receipts from the EC 














140 60 538 103 180 
United Kingdom 





































































































Réceptions de la CE 


















































0 0 8 
0 1 14 
0 1 20 
Imports from third countries 































































































































Importations en provenance des pays tiers 



















































0 1 144 
Receipts from the EC 









0 0 0 
0 0 0 











































































Réceptions de la CE 













































































Importations en provenance des pays tiers 













































Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
0 1 2 3 









0 4 - 0 
0 0 - 0 
0 1 0 0 
0 2 0 0 









0 32 - 3 
6 - 0 
22 - 1 
7 35 - 1 













































































































































































14 15 16 
Danmark 
26 23 15 
10 7 3 
19 16 6 





35 37 9 
6 6 3 
15 11 6 












































































































































































































30 31 32 33 









0 5 1 
0 1 0 
0 2 1 
0 4 1 




























































0 1 7 
0 0 1 
0 1 3 
0 1 4 





0 1 3 









1 1 3 2 5 3 
0 0 1 1 6 






















0 3 0 4 
0 5 
24 1 83 

















































Importations en provenance des pays tiers 























































Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1000 t 
15 16 19 20 22 23 24 25 





























Portugal Réceptions de la CE 















Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000 t 
10 23 24 25 26 32 33 
Deliveries to the EC 








105 95 0 
230 190 0 








187 1 421 1 130 5 939 88 
EUR 10 




































































Livraisons vers la CE 





601 970 195 
1 200 1 947 415 


















113 603 395 57 156 729 
242 1216 778 112 314 1423 
343 1 705 1 117 172 449 2 036 


























































112 1523 989 3 251 290 13 1312 2213 213 1461 585 
35 508 194 857 70 
82 1 055 384 1 806 161 
125 1692 619 2 677 262 
490 79 
5 673 656 39 500 146 126 13 
18 1287 1288 76 916 311 271 31 
27 1 709 1 780 123 1 258 435 389 54 
263 2 403 4 757 840 
65 617 1 783 200 
130 1 238 2 603 416 
195 1850 3 949 629 
Exportations vers les pays tiers 







142 393 274 42 157 1 521 
240 824 552 100 314 3 164 




1 149 58 
2 288 119 



































































Deliveries to the EC 
A 1984 353 




















22 287 8 
60 602 20 
98 986 29 
BR DEUTSCHLAND 
512 429 25 225 133 157 30 
1 138 127 
2 292 243 































1 3 2 8 
2 705 
4 083 
737 553 60 199 
Livraisons vers la CE 
886 6 955 67 25 40 
44 219 153 18 53 293 
93 439 294 38 102 541 










































































1 0 9 5 
323 651 932 
Exports to third countries 
A 1984 6 49 
1984 
1985 





















































































































































































































Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
15 16 17 19 20 33 







































248 299 1 272 14 
66 72 218 3 
124 130 430 16 




















































































186 497 309 
Livraisons vers la CE 


























































Exports to third countries 












































52 21 283 13 
165 34 592 36 




















































































































































































142 446 149 
10 
4 7 8 
588 









24 189 231 
Exportations vers les pays tiers 

























































Livraisons vers la CE 





















































Exports to third countries 








- 5 0 0 7 0 
0 14 0 
0 
_ 0 0 
9 
5 7 14 



































































































Exportations vers les pays tiers 
68 1805 4 375 0 5 14 
0 1 2 
0 2 8 




















































Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000 t 
15 20 28 29 30 32 

























271 293 627 
1 65 69 147 0 
1 118 136 292 0 


























43 19 55 
7 7 17 
17 13 26 


































































































































462 282 377 0 
140 97 56 0 
0 276 190 150 0 







































































































































































































61 544 258 235 1 
13 140 85 69 0 
27 300 150 125 1 
37 443 206 178 1 
26 903 1 269 174 
7 237 335 40 
14 480 666 84 
19 686 955 119 







































































Livraisons vers la CE 

















Exports to third countries 



































































































































































Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 




































































































Livraisons vers la CE 

















































6 5 5 
12 7 7 
16 10 9 
Exports to third countries 
A 1984 0 9 





































































































Exportations vers les pays tiers 











































92 211 289 
0 24 3 
0 33 6 
0 39 10 



















1 0 0 0 
1 1 0 1 







0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 0 
1 1 2 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 0 
0 1 1 
0 
0 0 0 
Livraisons vers la CE 
6 
1 2 3 
133 
41 92 129 
0 
0 0 0 
1 
0 0 1 





_ 0 0 
_ 0 0 









4 6 9 
Exportations vers les pays tiers 
0 0 0 9 - 0 -
0 0 0 










_ 0 0 
0 
0 0 0 
CD 
o 5.2 
Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000 t 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 33 





































Livraisons vers la CE 

















































Exports to third countries 










































































0 0 0 0 
0 1 0 1 
ο ί ο ι 
Ελλάδα 
27 0 1 
58 1 2 



















Exportations vers les pays tiers 
0 3 184 394 0 1 0 
- 0 6 0 1 12 
0 1 12 0 2 27 
0 1 18 0 2 39 
1 0 1 1 
2 0 1 2 








































































Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
10 12 13 17 19 20 22 29 30 32 
Deliveries to the EC 
A 1985 































Exportations vers les pays tiers 
Livraisons vers la CE 











CD ro 5.3 












Other West / 
Autres Ouest < 









Miscellaneous / Divers 
\ 
3 Third countries / Pays tier. 
3 Developing countries / 






3 EFTA / AELE (*) 
τ; 
i su 
























































































































Steel (ECSC) - Acier (CECA) 






637 339 515 
561 264 375 
164 58 78 
645 268 381 
532 272 377 
333 236 340 
0 0 0 
16 1 5 
0 - -
2 889 1 439 2 071 
79 47 56 
135 50 54 
21 25 29 
20 15 18 
347 141 219 
602 278 376 
310 184 229 
149 111 135 
5 - -
5 1 16 
0 0 0 
104 77 232 
34 1 5 
2 1 1 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
- 0 0 
3 749 1 907 2 832 
861 468 761 









































































































3 419 1795 
2 786 1 445 
2 072 812 
1 486 785 





16 213 8 277 




1 859 899 
4116 2199 
3 265 1 755 











22 509 11322 









































1 966 993 1 507 
1 593 813 1 182 
626 321 459 
1 196 608 882 
3 297 1 731 2 508 
488 258 393 
7 6 10 
146 74 114 
59 29 35 
9 378 4 833 7 092 
526 340 467 
87 34 51 
619 363 530 
63 72 96 
652 360 537 
1 947 1 169 1 681 
1 645 955 1 369 
791 358 583 
9 19 21 
51 36 67 
33 30 53 
219 40 56 
44 12 17 
19 10 11 
123 66 103 
120 66 102 
0 0 3 
1 0 0 
12 509 6 502 9 584 
3 131 1669 2 493 





























































































































. 3 EFTA / AELE {') 
East / I 3 SU 
.. Est 
3 Maghreb 
Nord / North 
3 USA 
Central / Centrale 
South / Sud 
( YV 
3 < BR 
l^  RA 
Middle East < 
Moyen-Orient 
Γ IR 
3 < IRQ l IL 
Rest of Asia / 
Reste de l'Asie 
C IND 
3 < RC 
I J 
Divers 
3 Third countries ' 
Piys tiers 
3 DevelODina countries / Pavs en 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Including Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 




Imports and exports 
of scrap (EC) (ï) 
Importations et exportations 




















Other West / 
Autres Ouest 






Other I Autres 
v 




North / Nord 
3 USA 
Central / Centrale 
South / Sud 
ASIA 
OCEANIA 
Miscellaneous / Divers 
3 Third countries / Pays tiers 


































































































1 064 372 
2 955 432 
















































Net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants(1) Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(1) 
1 000 t 






























plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
7 
sheets < 3 mm 


































V I I 
























































































































































































































































































































































1 000 I 






























plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
7 
sheets < 3 mm 
























































































































































































































































') Partly estimated. ') Partiellement estimé. 









4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Deliveries 


































(') On last day of month. 
(2) Excluding used rails. 
(3) Alloy turnings and bales included. 










4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Livraisons 

































Π Au dernier jour du mois. 
(2) Non compris rails usagés. 
(3) Y compris tournures alliées et paquets alliés. 
-si 
O 
Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap-merchants Stocks, importations et livraisons de fonte 
et d'acier des négociants 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_ _ _ _ — _ _ _ _ _ -
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ECSC products / Produits CECA 















































Including products not falling under the ECSC Treaty / 











































































(') Production (continuously cast semi-finished products are converted to 
normal ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + im-
ports - exports ± variations in stocks (at works and stockholders). 
Tonnages imported and exported and variations In stocks were con-
verted into ingot equivalent by the following coefficients: 
- Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi-finished products: 1,17; coils: 1,20; strip, hot-rolled: 
1,25; railway track material: 1,38; medium and heavy plate: 1,35; sheet 
and universal plates: 1,31; other products falling under the Treaty: 
1,27. 
- Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30; cold-reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel 
tubes, welded: 1,35; seamless: 1,47; forgings: 1,26. 
- Special steel products have been converted by appropriately increased 
coefficients. 
(1) Produits (demi-produits de coulée continue convertis en lingots de 
coulée normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + im-
portations - exportations ± variations des stocks (stocks en usines sid. 
et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages 
importés et exportés et les variations des stocks en utilisant pour les 
produits en acier courant les coefficients suivants: 
- Produits du traité: 
Lingots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coils: 1,20; Feuillards à chaud: 
1,25; Matériel dévoie: 1,38; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines 
et larges plats: 1,31; Autres produits du traité: 1,27. 
- Produits hors traité: 
Fil tréfilé: 1,30; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, 
soudés: 1,35; sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de 
coefficients majorés. 
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